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При переходе к режиму инфляционного таргетирования Национальный банк с начала 
2018 г. изменил оперативный ориентир, роль которого вместо рублевой денежной базы станет 
выполнять процентная ставка по однодневным межбанковским кредитам в национальной ва-
люте. 
Мы считаем, что Национальный банк должен направить свои усилия на обеспечение 
безопасного и устойчивого функционирования банковского сектора, в том числе на стабилиза-
цию ситуации с проблемами актива банков. Далее следует проводить и совершенствовать пру-
денциальные требования к управлению рисками в банковской деятельности, поддерживать в 
актуальном состоянии нормативную правовую базу, расширять электронный документооборот 
между банковской системой и госорганами, развивать программно-техническую инфраструк-
туру, а также снижать риски в платежной системе. 
В следующем году в Беларуси планируется запустить сервис по мгновенным плате-
жам. Сервис позволит участникам платежного рынка осуществлять платежи круглосуточно 
без выходных и праздничных дней в режиме, максимально приближенном к реальному 
времени. 
Кроме того, продолжится работа по повышению транспарентности деятельности Нацио-
нального банка и поддержанию доверия экономических агентов к проводимой им политике. 
По нашему мнению, в Республике Беларусь необходимо продолжать развитие Межбан-
ковской системы идентификации путем расширения перечня ее участников, внедрения воз-
можности проведения идентификации с использованием информационно-коммуникационных 
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ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ 
 
Инфляция, как мы знаем из курса экономической теории, это повышение общего уровня 
цен на товары и услуги в течение длительного срока, не обусловленное улучшением их качест-
ва. Инфляция изменяет потребительские возможности и предпочтения, поскольку на одну и ту 
же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и ус-
луг, чем прежде. 
Обратимся к данной проблеме в национальной экономике. Статистика утверждает, что в 
сентябре 2017 г. потребительские цены выросли на 0,3%, а в целом за 2017 г. – только на 4,9%. 
Если рассматривать помесячно 2016–2017 гг. также можно наблюдать незначительную дина-
мику роста (рисунок). 
Такие цифры свидетельствуют о стабилизации в экономике Беларуси и о контроле над 
денежной массой, что было отмечено экспертами МВФ и аналитиками Сбербанка России. 
Уровень инфляции в 5% экономисты Беларуси прогнозируют поддерживать еще бли-
жайшие несколько лет. Появился ряд публикаций, утверждающих, что необходимо и дальше 
использовать монетарные инструменты жесткой денежно-кредитной политики с целью сниже-
ния уровня инфляции и доведения ее до уровня стран Евросоюза (1,5% в год). 
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Однако мы считаем, что решения структурных проблем в национальной экономке и в 
странах Евросоюза значительно разнятся, что не позволяет перенести опыт борьбы с инфляци-
ей на национальную экономику и не будет способствовать дальнейшему замедлению темпов 
инфляции. К тому же, чтобы инфляция соответствовала уровню европейских стран, необходи-
мо увеличить долю товарооборота с Евросоюзом, а сделать это без повсеместной модернизации 
промышленных предприятий невозможно. К тому же и на внутреннем рынке существуют 
предпосылки для инфляции. Во-первых, это проблема «ограничения конкуренции». Так, малый 
и средний бизнес не может на равных условиях конкурировать с гигантами промышленности 
государственной формы собственности, поскольку для последних всегда имеются преферен-
ции. Во-вторых, происходит постепенное повышение цен на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства, что также стимулирует рост инфляции. Поэтому ряд экономистов Беларуси плани-
рует, что инфляция по результатам 2018 г. будет колебаться в пределах 6–7%. Правительство 
же к концу 2020 г. прогнозирует удержать уровень инфляции на уровне 5%. 
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